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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.403/65 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Intendencia que
se relaciona cese en sus actuales destinos y pase a
ocupar los que se indican :
Coronel D. Carlos Senén e Hidalgo de Cisneros.—
Segundo Jefe de la Intendencia General y Jefe delDetall del Cuerpo y de los Servicios Económicos de
la C. E. M. A.—Voluntario.
A efectos de la indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 3.0, V). de las normas contenidas en la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Teniente Coronel D. Angel García Fernández.—
Segundo Jefe ,de Intendencia y jefe de los Servicios
Económicos del Arsenal de la Base Naval de Cana
rias y Delegado de Intendencia del Registro de Pro
piedades.—Foríoso.
Comandante D. Fernando Pardo de Donlebún Bra
quehais.—Jefe de Transportes, Subsistencias y Ves
tuarios de la Base Naval de Canarias y Delegado
de Suministros Diversos.—Voluntario.
Capitán D. Rafael de Dueñas Montero.—Habili
tado de la Provincia Marítima de Tenerife.—Volun
tarjo.
Madrid, 25 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio,
, Orden Ministerial núm. 1.404/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm, 257) y -Orden de aplicación
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María Jesús López de Pedro al Teniente de Má
quinas D. Julio Albadalejo Pardo.
Madrid, 25 de marzo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
El
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 1.405/65 (D).—Corno
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo ide Profesorado que en el mismo
se expresa al Capitán de Corbeta D. Javier Ripoll
Lecuona.
Madrid, 23 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.406/65 (D). Como
comprendido en el punto 2.0 de la Orden Ministerial
.de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mismo
se expresa al Comandante de Intendencia D. Emilio
Cadarso Poch.
Madrid, 25 de marzo de 1965.
Excmos.. Sres. ...
Sres. ...
Rectificaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.407/65 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y por haberse
padecido error material en la redacción de la Orden
Ministerial número 1.248/65, publicada en el DIA
RIO OFICIAL número 61 del mes actual, se rectifica
la misma en el sentido de que donde dice : "Teniente
de Infantería de Marina D. Carlos Calvete Améza
ga", debe decir : "Teniente de Intendencia D. Carlos
Calvete Amézaga".
Madrid, 22 de marzo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.408/65 (D).—Por re
unir los Oficiales y Suboficiales provisionales que a
continuación se reseñan las condiciones establecidas
en el artículo 31 del Reglamento para la formación
de las Escalas de Complemento de la Armada, rec
tificado por Ordenes Ministeriales de 30 de noviem
bre de 1946 (D. O. núm. 267) y de 28 de febrero
de 1950 (D. O. núm. 54), se les profflueve a los em
pleos que se expresan, con la antigüedad que al fren
te de los mismos se indica —fecha en que terminaron
el período de prácticas- reglamentario—, quedando
clasificados para las Especialidades que también se
consignan. -
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento
(Especialidad de Artillería).
Don Antonio Paz Paz.—Antigüedad de 16 le ju
lio de 1964.
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Don Rafael Villar Rioseco. Antigüedad de 16 de
diciembre de 1964.
Don Francisco de Asís Farreras Asensio.--Idem íd.
Don Angel Uriel Ortiz.—Idem íd.
(Especialidad de Armas Submarinas).
Don Antonio Juan Pérez Vales:—Antigüedad de
16 de diciembre de 1964.
(Especialidad de Electricidad).
Don Carlos Justino Francisco Sánchez-Corral Llo
rente.—Antigüedad (de 16 de diciembre de 1964.
A teniente de la Escala de Complemento del Cuerpode Infantería de Marina.
•
Don Luis Javier González-Valdés González-Quirós.
Antigüedad de .1 de enero de 1965.
\ Don Juan Arola Pérez.—Idem íd.
Don Rafael Nicolás Camoyano Arroyo;—Idern íd.
Don Bernardino García Cheda.—Idem íd.
Don Salvador García Díaz-Benjum.ea.—Idem íd.
.Don • José Luis Guardo Santamaría.—Idem íd.
Don Antonio Guerra Cárdenas.—Idem íd.
Don Serafín Gutiérrez Castro.—Idem íd.
Don Rafael Rojo Trevilla.---7Idem íd.
Don Adolfo. Vela Rey.—Idem íd.
Don Jorge Esteban Eugenio Yacobí Strasser.—
Idem íd.
Don -Manuel Torrecillas Blanco.—Idem íd.
Don Benigno Carlos E. Abella Trillo.—Idem íd.
Don Miguel Alemany y Otero.—Idem id.
Don Liiis María Arangiiena Berea.—Idem íd.
Don-José Carracelas Carballo.—Idem íd.
Don Manuel Ramón -Castro Alvarez.—Idem íd.
Don José Francisco Cristóbal Contado Villalon
-ga.—Idern íd.
Don Ricardo José A. Fernández Montenegro:—Idem íd.
Don Cesáreo Enrique C. -Novoa Mearaz.—Idem íd.
Don Vicente Reiriz Pérez.—Idem íd.
Don Francisco Alamán Sales.—Idem íd.
_Don Pascual García Ballester.—Idem íd.
Don Jorge Gisbert Vicéns.—Idem íd.
Don José Ignacio Guerrero Garbayo.—Idem íd.
Don jósé María López Geta.—Idem íd.
Doii Manuel Zapatero Murias.—Idem id.
A Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros' Navales.
Don. Manuel Carnero Gómez. Antigüedad de
16 (de diciembre de 1964.
Don José Antonio Rodríguez de la Iglesia.—
Idetn íd.
Don Vicente Silóniz Fernández.—Idem íd.
Don Emilio Cesáreo Cuenca López.—Idem íd.
Don Pedro Suárez Sánchez.—Idem íd.
Don Santiago Alió Alió.—Idem íd.
Don jesús Manuel Freire Pichin.—Idem íd.
Don Juan Francisco García Herpández.----Idem íd.
Don Luis Ignació Morcillo Madariaga.—Idem íd,
•
Don José María Juárez Bragado.—Antigüedad de
16 de diciembre de 1964.
Don Jesús Martínez Cebrián.—Idem. íd.
Don José Díez Benavent.—Idem íd.
A Sargento Condestable de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales.
Don Ignacio de la- Guardia y Salvetti.—Antigiie
dad de 16 (de diciembre de 1964.
Don José Luis Sanluis Rodríguez.—Idem íd.
Don Manuel Seoane Rascado.—Idem íd.
A Sargento Mecánico de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales.
Don Joaquín Sumarroca Coixet.—Antigüedad de
16 de diciembre de 1964.
Don Angel Manzanares Casuso.—Idem íd.
Don Manuel Mutiozábal Echaburu.—Idem íd.
Don Antonio Gabarrón Orozco.—Idem íd.
A Sargento de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Infantería de Marina.
Don Manuel Ordaz Bruzo.—Antigüedad de 1 de
enero de 1965.
Madrid, 23 de marzo de 1%5.
NIETO
Exemos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso para Ayudantes Técnicos Sanitarios.
Orden Ministerial núm. 1.409/65 (D).--A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y en cumpli
miento- de lo establecido enel artículo 14 de la Ley
número 27/59. de fecha 11 de mayo de 1959 (DIA
RIO OFICIAL núm. 107), se con-oota- a los Subofi
ciales y Cabos de la Especialidad Sanitaria que; en
contrándose, en posesión del título de Bachiller Ele=
mental en cualquiera de,_sus modalidades (Univer
sitaria o Laboral), sean voluntarios para efectuar es
tudios por cuenta de.la Marina para obtener el título
de Técnico Sanitario, efectuándose dichos estudios
en la Facultad 'de Medicina de Cádiz.
Ihas instancias _deberán tener entrada en el Regis
tro General de este Ministerio antes de las catorce
horas del día 10 de julio de 1965, -haciendo constar
en las mismas el (destino actual de los solicitantes y sures'idencia oficial, así como el curso que desean des
arrollar en 'el período 1965-66. -
Dichas ,solicitudes vendrán acompañadas de la do
cumentación que a continuación se indica :
a) • Partida de nacimiento legalizada.
b) Certificado de estudios previos.
c) Declaración jurada de los estudios realizados
relacionados con los de Técnico Sanitario.
d) 'Carta de puño y letra del interesado dirigida
al Ilmo. Sr. Decano de la Facultad, indicando por
qué desea hacer la carrera.
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e) Copia certificada de la libreta.
f) Acta de reconocimiento médico, acreditativa
de que reúne las condiciones físicas exigidas para el
servicio de la Armada.
g) Dos fotografías tamaño carnet.
Los seleccionados para la realización del curso de
que se trata se incorporarán a la Escuela de Subofi
ciales en la fecha que oportunamente se designará, y
aquellos que se encuentren matriculados en alguna
Facultad que no sea la de Cádiz, una vez seleccio
nados, remitirán a la jefatura de Instrucción justi
ficante de haber solicitado el cambio de matrícula
para dicha Facultad.
Madrid, 23 de marzo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Buceadores.
Orden Ministerial núm. 1.410/65 (D).—Por ha
ber finalizado con aprovechamiento el carso "Bucea
dores de Averías", se declara "aptos", con anti
güedad de 28 de noviembre de 1964, a los Sargen
tos primeros Buzos D. Manuel Navarro Mira y don
Joaquín Hernández Pelegrin.
Madrid, 25 de marzo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 1.411/65 (D). Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 5.522/64 (D. O. núm. 293), se
declara "apto" para el ascenso a Cabo primero de
Cañón, con antigüedad de 15 de marzo actual, al
Cabo segundo Luciano García López.
Madrid, 25 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.412/65 (D).---Como
resultado de los exámenes convocados por. la Orden
Ministerial número 4.928/64 (D. 0. núm. 260), se
declara "apto" para el ascenso al empleo inmedia
to, con antigüedad de 20 de febrero de 1965, al per
sonal de Fogoneros que a continuación se relaciona.
Madrid, 23 de marzo (de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
RELACIÓN QUE SE CITA.
Para Sargentos Fogoneros.
Antonio López Leira.
Antonio Teijeiro Piñón.
José Martínez Ordóñez.
Juan José Vela Sirviente.
José Fajardo Aneiros.
Daniel Seoane Barreiro.
Pablo Leyenda Narciso.
Manuel Gómez Gómez.
Manuel Castilla Muñoz.
Eulogio Fernández Díaz.
José Caraballo Monte de Oca.
Para Cabos primeros Fogoneros.
e
Lauréano Oreano Pita.
José María Prieto Rouco.
Belarmino Tomás Pino.
Rafael Santiago Cobas.
Manuel Ovalle Rodríguez.
Luis Manso Veiga.
Antonio Vázquez Vázquez.
Pedro García Pujante.
Aquilino Mauriz Castro.
Mantiel López Golpe.
Manuel Fagil Río.
Jesús Pérez Bernal.
Miguel Rodeiro Pifieiro.
Avelino Díaz Carro.
Alfonso Roméu Montero.
Manuel Juncal Campos.
José María Pena García.
Miguel Sierra Pino.
Manuel Pazos Lorenzo.
José Arosa González.
Enrique Santiago García.
Cursos.
411.
Orden Ministerial núm. 1.413/65 (D). Como
consecuencia de lo expuesto en la norma 36 de las
provisionales para Especialistas, aprobada por la Or
den Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252),
se convoca, para efectuar el curso de ascenso al em
pleo inmediato, a los Cabos segundos. de las distintas
Especialidades de Marinería que se encuentren en
las condiciones siguientes:
a) Los Cabos Especialistas que en 20 de junio
del ario en curso tengan dos años de condiciones de
embarco en dicho empleo, exdepto los de las Especia
- lidades Sanitaria y Escribiente, que deberán acre
ditar solamente un año de embarco de los dos en el
empleo y reúnan las condiciones físicas necesarias exi
gidas al efecto para verificar el citado curso en las
Escuelas de las Especialidades respectivas.
b) Los Cabos Especialistas que en dicha fecha
de 20 de junio próximo completen dos años de em
barco, contándoles el período de prácticas de seis
meses de embarco como Cabo Alumno,
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Los Cabos segundos Especialistas que sean admi
tidos 'serán ascendidos a Cabos primeros Alumnos,
•con antigüedad de 10 de judio de 1965, como dispo
ne la Ley número 145/64 (D. O. núm. 287). Con los
declarados "apto" al finalizar el curso se formarán
dos promociones correspondientes a los grupos .a)
y h), escalafonándose por 'orden de censuras, dentro
de cada promoción.
La Jefatura de Instrucción, y por una Junta de
signada al efecto, se procederá a la- selección y clasifi-•
cación de instancias de los Cabos segundos Especia2
listas que han de realizar el curso de que se trata, te
niendo en cuenta la antigüedad en el empleo, tiempo
de embarco exigido y notas de la hoja de filiaciones
que tengan los interesados.
Las instancias solicitando realizar este curso de
berán encontrarse en el Registro General de este Mi
nisterio antes de las catorce horas ,del día 1 de mayo
de 1965, acompañadas del certificado médico y copias
ce,rtificadas de las libretas de los interesados.
Madrid, 25 de marzo de 1965.
Excmos., Sres. ..:
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.414,/65 (D).—Como
ampliación a la Orden Ministerial numero 1.150165
(D. O. núm. 56), se pl=omueve a la clase -de Cabo se
- gundo Sonarista, con antigüedad de 20 de diciembre
.
de 1964 al 'Cabo segundo Alumno Luis M. Mulleras
Pérez, el cual deberá ser escalafonado.a. continuación
del de su misma Especialidad que figura en dicha dis
posición, Avelino Martínez San Leandro.
Madrid, 23 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Marin.eros E speciali.s-tas.
Orden Ministerial núm.. 1.415/65 (D).—Comb
consecuencia de propuesta formulada por la jefatura
del Centro de Instrucción y Adiestramiento dé la
Flora, de acuerdo con lo informado por la Jefatura de
Instrucción y con arreglo a lo establecido én la nor
ma 30-,de las ,provisionales para Especialistas de la
Armada, aprobada por la Orden Ministerial núme
ro 3..265/59 (D. O. núm. 252), rectificada por la 'Or
den. Ministerial número 4.476/63. (D. O. núm. 243),
causa baja como Marinero Especialista Radarista
Francisco Juárez Alonso, el cual continuará al ser
vicio de la Armada COMA Marinero de segunda has
ta dejar extinguido el compromiso adquirido.
•
Madrid, 23 de marzo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. •..
Li
Tropa.
Cursos.
Orden Ministerial núm.. 1.416/65 (D).—En
cumplimiento de lo dispuesto en la norMa 36 de las
Página 697.
provisionales pasa Especialistas de Infantería de Ma
rina, aprobadas por, la Orden Ministerial número 69
de 1960 (D. O. núm. 5), y como consecuencia de la
convocatoria anunciada por la Orden 'Ministerial nú
mero 4.844/64 (D. O. núm. 2541, se dispone que los
Cabros Especialistas de Infa-ntería, de Marina be a
continuación se relacionan efectúen 'el cursó Corres
pondiente para ascenso a Cabos primeros, que dará
comienzo en la Escuela de Aplicación de Infantería
de Marina el 1 de mayo del corriente ario,
Asimismo, y como consecuencia de lo dispuesto en
la Ley número 145/64, de fecha 16 de.diciembre úl
timo, se nombra. Cabos primero Alurnnos, con anti
güedad y efectos administrativos de 1 de enero de
1965 al referido personal reseñado.
Madrid, 22 de marzo de 1%5.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Automovilismo.
Nicolás Asama Angue.
Juan Ye\ste Guerra.
José Roberto Gómez _Pérez.
Juan Manuel Iglésias Rodeiro.
Alejandro Bartolomé Carro.
J_osé L. Amor Fernández.
Juan Luis Villar Villar.
Salvador Marassi Corrales.
Rafael Páez Labandón.
Pedro Valle Camacho.
Juan Manuel Escalón Romero.
Manuel Ayala García.
José García Silva.
Pedro Amayá de Alba.
Antonio Ruiz Bernal.
Higinio Lois Arenas'.
Faustino T. Erimo Yebola.
Juan Montero Busto.
Nicolás Mena Pascual.
Zapadores.
Félix Rosa Casal.
Armas Pesadas.
Virgilio Sánchez Leiva.
Juan Arribe Neira.
Antonio Calvo Mosquera.
José Ameneiros Pita.
Antonio Oltra Hernández.
fesús Ona Enguang.
Carmelo Rosano Cocias.
Víctor Laureano Sipúa Boselo.
Comunicaciones Tácticas.
Jesús Nguema Ebang.
Eduardo Pirieiro López.
NIETO
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Jesús Carrillo Morilla.
- Manuel Serrano Brenes.
Ramón Tamavo Gaviño.
Benjamín J. Siale Buck°.
Affredo.Burbano Moreno.
•
Orden Ministerial núm. 1.417/65 (D).--A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y como conse
cuencia de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 5.000/64 (D. O. núm. 264), se ad
mite para la realización del curso de transformación
en Cabo primero Especialista al Cabo primero no Es
pecialista de Infantería de Marina Ginés Suárez Rol
dán, el cual dará comienzo en la Escuela .de Aplica
ción de Infantería de Marina el 1 de mayo del corrien
te ario.
Madrid, 24 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Especialistas de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 1.418/65 (D).—Queda
ampliada la Orden Ministerial número 1.217/65 (D'A
mo OFiciAL núm. 60) en el sentido de que se ítdrriite
para ser seleccionado en el Tercio Sur de Infantería
de Marina, con arreglo a lo establecido en el apartal
do 8.° de la Orden Ministerial número 4.929/64
(D. O. núm. 260), a Francisco Marcos Prieto, domi
ciliado en la calle de Doña Urraca. 13, Salamanca.
Por la Superior Autcridad de la jurisdicción Cen
tral se wmitirá al interesado el _correspondiente pa
saporte, con el fin de que efectúe su presentacion en
el Tercio del Sur de Infantería de Marina el día 5 de
abril próximo.
Madrid, 22 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
■••••■•
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 1.419/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por 1a-Intervención Central, con
arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 del vigente
Reglamento Orgánicó del personal de -Marineri:t y
Fogoneros, aprobado ,por Decreto de 19 -le febrero de
1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes Ministeriales de
9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de junio del
mismo ario (D. O. núim. 131), 25 de febrero de 1957
(D. O. núm. 48) y disposiciones complementarias he
resuelto reconoceY al personal que a continuación se
relaciona derecho al percibo del Premio de Especia
lidad en la cuantía mensual que_se expresa y a partir
de la revista administrativa del mes que se seri:ala,
primera siguiente a la fecha en que han cumplido los
años de servicio efectivos o de antigüedad en el em
pleo, fijados en dichas disposiciones para perfeccio
nar los expresados derechos.
Madrid, 25 de marzo de 1965.
NIETÓ
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargentos Contramaestres.
Don Diego Allmazán Saldarla. Cuantía mensual:
360,00 pesetas.—Fecha en que debe empezar el abo
no: 1 de :febrero de 1965.
Don Pablo Díaz-Caneja Argüello.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1965.
Don José A. Marco Utrilla.-360,00 pesetas men
suales.-1 de febrero -de 1965.
Don Vicente Moreno Fernández.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1965.
Don José Ruiz García.-360,00 pesetas mensuales„
1 de noviembre de 1964.
Don Mariano Muñoz Cavas. 360 00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Sargentos Escribientes.
Don Joaquín Fuentes Romero.—Cuantía mensual:
360,00 pesetas.—Fecha en que debe empezar el abono :
1 de enero de 1965.
Don Antonio Hernández Villa.-360,00 pe-setas
'mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Antonio Galindo Pérez.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.420/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 118 de diciem
bre de 1950.(D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominalmen
te en la misma.
Madrid, 25 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Tte. Cor. Intd.a
Tte. Cor. Intd.a
Tte. Cor. Intd.a
Tte. Cor. Intd.a
NOMBRES Y APELLIDOS
Página 699.
D. Ramón González-Tablas Mendizábal
D. José María Martínez Martínez ...
D. Miguel Rosendo Antón ...
D. Luis Dorda Morgado
NOTA GENERAL
• • • • •
• • •
• • • • •
Cantidad Concepto
anual por el que Fecha en que debe
se le concede 1 comenzar el abono
Pesetas
9.000
9.000
9.000
9.000
9 trienios -...
9 trienios ...
9 trienios
...
9 trienios ...
• • • • • •
• • •
•
• •
• • •
. . .
1
1
1
1
1
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
1%5
1965
1965
1965
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964 y disposicio
nes complementarias.
Orden Ministerial núm. 1,421/65 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono -que se indican nominalmen
te en la misma.
Madrid, 25 de marzo de 1965.
Exomos. Sres. ...
Sres. ...
- RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases'
Cap. Intervención...
Cap. Intervención...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Joaquín Díez Díaz ... ••••
D. Baldomero iMejías Calderón ... ••• ••• •••
NOTA GENERAL
Cantidad
anual
Pesetas
-3.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede
3 trienios
...
3 trienios ...
• • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
Mayo 1965
Mayo 1965
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964 y disposicio
nes complementarias.
Orden Ministerial núm. 1.422/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
Empleos o clases
Sargt.
Sargt.
Sa-rg-t.
Sargt.
Sargt.
Sargt.
Sargt.
Sargt.
Sanitario
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
• •
• • •
II
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominatmen
te en la misma.
Madrid, 25 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
.•••••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Venerando García Mateo ...
D. Eugenio Abella Vale (Retirado)
D. Manuel Bedoy-a Bouza •••
D. Eusebio Aragonés Pérez ••• .•• ••• •••
D. José Freire Pérez' .......
D. Manuel García ,Moreno
••• •••
D. Ramiro Martínez Pifieiro
D. Francisco Naveiro Blanco (Retirado)
•
•
• • • • • • •
• • •
Cantidad
anual
Pesetas
3.000
6.000
4.000
3.000
3.000
7.000
4.000
6.000
Concepto
por el que
'se le concede
3 trienios
6 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
7 trienios
4 trienios
6 trienios
• • • • •
• • • • • • • •
• • •
• •
•
. . .
• • • •
. . .
• • •
• •
• • • • • • • •
•
• • • • • • . . .
• • f • • • lb • •
1
Fecha en que debe
comenzar el abono
Enero 1965
1 Febrero 1965
1 Enero 1964
1 Enero 1965
1 Enero 1965
1 Febrero 1965
1 Octubre 1964
1 Febrero 1965
Página 700.
Empleos o clases
Sargt. Fogonero
Sargt. Fogonero
Sargt. Fogonero
Sargt. Fogonero
Sargt. Fogonero
Cabo 1.° Maniobra ..
Cabo 1.° Torpedista.
Cabo 1.° Torpedista.
Cabo 1.° Mecánico..
Cabo 1.° Radiotele
grafista
Cabo 1.° Hidrógfo.
Cabo 1.° Escribte...
Cabo 1.° Electa. ...
Cabo 1.° Electa. ...
Cabo 1.° Electa. ...
Cabo 1.° Electa. .
Cabo 1.° Electa. ...
• • •
• • •
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NOMBRES Y APELLIDOS
'
D. Benigno Picos Villar ... . •••
D. Teodoro Ramos Díaz ... .
D. Baltasar Rodrígiltez Rey ...
D. Ruperto Souto Moreno ...
D. Enrique de la Torre Traverso
Federico Rodríguez Iglesias ...
José Sandoval Fernández ... •••
José Varela Cabana ...
Domingo Carregado Castro ...
• • e
•• • •• • •• •
• • ••
•••
• •• •
• • • •
•• •
••• •• • ••• ••• •• • •••
Angel de la Rosa Sánchez
Amador Díaz Martínez ...
Leopoldo Martínez .Padilla
Victoriano Sánchez García
Manuel Segundo Mier
Antonio Casero Granados ...
Marcial Arroyo Porteros ... . • •
Juan Luis Gil Martínez ... •••
• • •
• • • • • • ••• ••
• • • • • • • • • ••
• •• •• •
•
•
•
• • •
• • • •• •
e • • • • • e • • •
• • • • •• • • • •
• • • • • •
••• ••• •••
• • •
•• •
••• •••
• ••
• • • •• •
Cantidad
anual
Pesetas
6.oao
3.000
3.000
1.1000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1..0.00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede
6 trienios
3 trienios
3 trienios
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
trieniu.
1
1
1
1
1
1
1
1
trienio
trienio
trienio
trienio
trienio
trienio
trienio
trienio
• • •
• • •
•••
• • •
• •
••
• •• • •
Fecha en que debe
1 comenzar el
1
1
1
1
1
1
1
1
1
abono
Febrero
Marzo
Junio
Junio
Diciembre
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Abril
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
1965
1965
1965
1962
1964
1964
1965
19'64
1965
1965
1965
1965
1964
1965
1965
1965
1965
NOTA GENERAL
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964 y disposicio
nes complementarias.
REQUISITORIAS
(28)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presenta
do el paisano Leonardo Rosique Gil, procesado en
.1a causa número• 75 de 1962, por el supuesto delito
de deserción mercante en el Puerto de- Saint John,
X. B. (Canadá), a bordo del buque español Río Tajo,
y que fué llamado por Requisitoria publicada en el
Boletín Oficial del Estado de fecha 15 de enero
de 1963 y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 293, de fecha 27 de diciembre
de 1962, queda anulada y sin efecto la mencionada
Requisitoria.
Alicante, 22 de febrero de 1965. El Comandan
te, juez instructor. José Turpín.
(29)
Gabriel Rodríguez Brull, hijo de Nicolás y de Luz,
nacido el día 26 de marzo de 1945 en esta ciudad, sol
tero, con domicilio en la plaza del Desierto de Las
Palmas, número 3, primero, de esta capital, al que se
le sigue expediente judicial número 7/65 por' falta
grave de no presentación para su incorporación al ser
vicio activo de la Armada, deberá comparecer -ante
el Juez instructor del mismo,. Capitán Auditor de la
Armada D. Francisco Mayor Bordes, en la Coman
dancia de Marina de Valencia, en el plazo de un mes,
contado a partir de la publicación de la presente Re
quisitoria, con apercibimiento de ser declarado rebel
de si no lo efectúa así.
Por lo que ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho indivi
duo y, de ser habido, lo pongan a disposición de
este Juzgado.
Valencia, 1 de marzo de 1965.—El Capitán Audi
tor, Juez instructor, Francisco Mayor Bordes.
(30)
Anulación de Requisitoria.—Se hace constar por
medio de la presente que queda nula y sin valor al
guno la Requisitoria de fecha 30 de mayo de 1964,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. de
Pontevedra número 133, de 13 de junio del mismo
arlo y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 152, de 8 de Julio de 1964, correspon
diente al inscripto del Trozo de El Grove Manuel
Castro González, por haberse presentado.
El Grove, 27 de febrero de 1965.—E1 Alférez de
Navío, juez instructor, Ignacio Herm° Mirada.
(31)
Andrés Pérez Cartes, hijo de Rafael y Adelina,
nacido el día 27 de marzo de 1945 en San Juan del
Puerto, provincia de Huelva, soltero, con domicilio
en la calle Alejandro Sánchez, número 114, de Ma
drid (Carabanchel Bajo), al que se le sigue expedien
te judicial número 8 de 1965 por falta grave de no
presentación para su incorporación al servicio activo
de la Armada, delkrá comparecer ante el Juez ins
tructor del mismo, Capitán Auditor de la Armada
D. Francisco Mayor Bordes, en la Comandancia de
Marina de Valencia, en el plazo de un mes, contado
a partir de la publicación de la presente Requisitoria,
con apercibimiento de ser declarado rebelde si no lo
efectúa así.
Por lo que ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho indivi
duo y, de ser habido, lo pongan a disposición de este
Juzgado.
Valencia, 5 de marzo de 1965.—El Capitán Audi
tor, juez instructor, Francisco Mayor Bordes.
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